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漆原美代子著
「都市環境の美学」
日本放送出版協会(NHKブ ックス)1978年(初版)
美 しい名 が体 を あ らわ す よ うに,著 者 は美 しい女 性 の イ ンテ リア ・デザ イ ナ ーで あ る。
しか も女 性 に は珍 ら し く(文句 の 出 そ うな発 言 だが御 かん べ ん を)口八丁 手 八 丁の 人 で あ る
らしい。 意 匠造 形 的 活 動 の片 手 間 に数 々 の専 問 の著 書 や 訳 書(註)をも のす る とい う,か く
い う私 な ど,ツメの 垢 で も煎 じて も らい た い程 の,知 情 両 面 に互 る大活 躍 を され て来 て い る。
つ い先 日の朝 日新 聞 の 〈近況 〉欄 に よれ ば,本 年6月 には ア スペ ンの デザ イ ン会 議 に出
席,秋 には南 仏 を巡 る計 画 だ と か,勧 ・な か優 雅 な 日程 の よ うだ が,そ れ は1夬して ア ソ ビ'
事 な ん かで は な く,こ とご と くこ う したデ ザ イ ン論 の血 と な り肉 と な る もの の よ うで あ る。
本 書 で も そ う した 彼 女 の 生活 体 験 が 立 論の 重要 な基礎 にな っ てい るこ とが よ くわ か る。
本 書 に先立 っ て 彼 女 は,'「身 の ま わ りの デザ イ ン」 一環 境 の美 学一(三 一 書房,1968〈初
版 〉)と い う小 冊 子 を もの して い る が,こ の書 の タイ トル に も示 され て い る よ うに,こ こ
で も彼 女 は,や は り室 内 デザ イ ン を実 践 した り,海 外 を旅 行 した りす る中 で,美 につ い て
論 じた り考 えた り した こと を基礎 と して,環 境 の 美 の 本質 にせ まる方 法 を恩惟 して い るよ
うで あ る。
こ う した実 体 験 か らす るア プ ロー チ が,「 イ ンテ リ ア」を狭義 の 室 内 か らよ り広 義 の 「ア
ーバ ン・イ ンテ リア」へ とエ ス カ レー トす る,発展 の プ ロセ ス を辿 って 来 て来 た の は,これ ま
た珍 ら しい例 と して注 目 に値 す る。
この書 の 「あ とが き」 の 中 で 彼女 は,何 故 イ ンテ リ ア ・デザ イナ ー と い う,も の をつ く
る仕事 を本 業 と し なが らも,も あ をふ ミ世 界 に 入 り込 ま なけ れ ば な らな か った か とい ち
みず か ら に課 した 設 問 に こ う答 えて い る。
「 〈そ こで 人 が生 活 す る〉 とい う環 境 デ ザ イ ン に と もな う行 為 と思 考 の過 程 は,ど の み
ちつね に今 日の文 明 の質 その もの との 不 断 の 〈対 話 〉 で あ り… … その 根 底 に あ る 日本 その
もの との具 体 的,あ るい は抽 象 的 な体 質,ま た 日本 人 の 感性 や習慣 との 出逢 い を避 け る こ
とは で き ない」 そ して これ に ひ きつ づ い て次 の よ うに ズバ リ思 い切 っ た発 言 を して私 を お
どろかせ た の で あ る。
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「じっ さい ,ふ た ち をつ く る者 は,好 む と好 ま ざ る とに か か わ らず,同 時 に 文 明時 評家
で あ らねば な らぬ」 しか も な おその 上,「 こん な事 は 別段 珍 ら し くもな い通 説 で,ふ つ う
にあ ぎあ そ い るデ ザ イ ナー な ら当然 受 け ねば な らな い業 にあ ろ う」(傍点著 者,原 文 の ま ま)
こ うして彼 女 は近 年 に なっ て,わ が国の 雑駁 で醜 悪 な都 市環 境 に,年 を追 う て ま す ま
す業 を煮 やす よ うにな り,つ い にデ ザ イナ ーの 本 業 をな げ出 した か の かた ちで,彼 女 の い
わ ゆ る 「文 明時 評 」 に本腰 を入 れ て とり組 み,生 み 出 したの が本 書 なの で あ る。
ま った く 珍 ら しい タイ プの 烈 女 の出現 とい うべ きか 。 、い まや 人 間生 活環 境 に とって危
急 存 亡 の歴 史 的 に重 大 な時 期 に当 り,デ ザ イ ンー 般 に再 考復 初 の 気運 が感 じ られ る今 日に
至 っ て も,な}J高 度 成 長 の夢 をす て きれず に,も っぱ ら美の 追 求 に 太平 楽 を きめ こん で
い る人 間失格 の デザ イナ ー が 多い世 の 中 で,と に も か く に もデザ イ ンに モ ラ ル を も ちこん
だ とい うこ とだ け で も,著 者 が 果 す警世 的 な役割 は高 く評価 され て よか ろ う。
漆 原美 代 子 は1935年,香川 県 の生 れ,1955年米 国留 学,ミ シ シ ッピー州 立 大 学 生活 芸 術
学 科,1956年プ ラ ッ ト ・イ ンステ ィチ ュー ト美術 学 部 イ ンテ リア デザ イ ン専 攻 の 後,1958
年 ジ ョー ジ ・ネ ル ソ ンの 事 務 所 で の実 習 を経 て欧 州 各国 の デザ イ ン界 を視察,1959年多摩
美 術 大 学講 師 と な り今 日 に 至 って い る。
本 書 を読 ん で い る と,こ う した の経 歴 か ら うか が え る,多 感 な人 間形 成 の時 代 を,著
者 が ア メ リア で,も の づ く りの仕 事 の研 さん の過 程 にあ っ た こ と が,よ きにつ け悪 しき に
っ け,さ ま ぎま の形 で その 思 考 の あ り方 に大 き く影 響 して い る こ と に 今更 のよ うに気 付 か
せ られ る。
その よ い面 とは,何 よ り も著 者 が,教 育 と 日常 生 活 の 両 面 で,不 断 に きた え られ,育 て
あ げ られ て身 に つ い た,ア メリカ民 主主 義 の理 念 が その 後 の 著 者 の 不易 の信 発 と して 生 きつ
・"け,そ の文 明批 評 の原 点 と して 何 らか の倫理 感 を形 成 して い る とい うこ とで ある。
第一1章 「公 共 精 神 と美 の復 権 」,第2章 「公共 空 間 の思 想 」 は,と も に こ う したモ ラル
をふ くむ 「義 務 や 協 調 と同義 の 公 共精 神 」 に さ さえ られ た環 境 デザ イ ンに おけ る 「審 美 的
秩序 」 の 問題 が さま ざ まの 角度 か ら論ぜ られ て い る こ とは,こ うした 面 では 世 界 で も有 数
な前 近代 的 後 進 性 を示 す わが 国 の,今 後 の生 活環 境 の 形 成 や景 観 問題 な どを考 え る上 で有
意 義 だ と思 わ れ る。
た と えば建 物 の デザ インー つ に して も,わ が国 では これ ま で,「 その建 物 一 つ だ けの 芸
術性 を考 え るの で な く,地 域 全体 の一 要 素 と して 〈景 観 の美 〉 を考 え,い た わ りな が ら計
画 す る と い った 問題 意 識 が欠 落 して いた。 田 園,山 林 な どの 開発 に も,コ ミュニ テ ィー形
成 の核 で あ る 〈公共 精 神 〉 や 〈美 的観 点 〉 か ら,制 約 また は しか るべ き調整 を加 え る,と
い った知 覚 が極 め て とぼ しか った」(傍 点筆 者)と のべ て い るの は きわめ て適 切 な指 摘 だ
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と思 う。
しか も そ う した 問題 意 識 の 欠 如 に よ る環 境破 壊 の責 任 を,根 源 的 に 市民 よ りは国 や 自治
体,或 は その他 公 共機 関 や 企 業体 の指 導 層 に お いて い る こ とな ども見逃 せ な い。
コマ ー シャ リ ズム の跳 梁 を お さ える と い う一 点 か らで も,こ の よ うな公共 性 は デ ザ イ ン
の 内側 で は ぐ くみ 育 て て 行 く必 要 が 大 い に痛 感 され る。 「16世紀 ア メ リカの植 民地 時 代,
自然 の原 野 に建 設 され た 諸都 市 は,〈 市 民 全体 の安 全,便 利,楽 し さ,美 し さ〉 と い った
公共 の観 念 に よ っ て創 ら れて,(中略)そ れ が現 代 の都 市 生 活 に 好 ま しい審 美 的秩序 を与 え
て い るが,そ の理 由 は,か つ て植 民 時 代 の 為政 者 が,街 の審 美 的規 制 を重視 し きめ こ まか
な指 示 を与 え,条 項 に と り入 れて い た」 こ とに よ ると著 者 は考 え るの で あ る。
第2章 で も上 と同様 の 「私 欲 を こ えた 公 共精 神 」の 所 産 と しての都 市 の 公共 空 間 の 問 題 を
と りあ げ,70年代 の ア メ リ カで,そ う した試 み に よ って荒 廃 した 都市 を よみ が え らせ た運
動 の例 を ひ きあ い に して,わ が 国の 今 後 の アー バ ン ・デザ イ ンの あ り方 に示 唆 を与 える と
とも に,そ うした点 で現 代 の 日本 よ りは一 歩 先 ん じて いた 「芸術 的 で 都会 人 ら しい 」江 戸
の庶 民 が,生 活 に欠 くべ か らざ る袋置 と して の 「公 共空 間 」 をも っ てい た こ と を 「両 国 の
川 開 き」 に託 し て指 摘 し,そ うした 見直 し,考 え直 しの 回顧 的 な姿 勢 の 中 で,著 者 が書 店
で偶 然 見 つ け た と い う 「明 治大 正 図誌 一 東 京(1)」(筑摩 書房 刊)に お け る 「江 戸の 香 を残
す 明 治大 正時 代 の東 京 風 景 」 を,や は りそ こ に,公 共 空 間 が 市民 に うる お い を与 える場 と
して 生 きて い た とのべ,こ れ を 「本 来 の 意味 に おけ る近 代 的 な街 の風景 」だ と し,その一 例
と して 「東 京 日本橋 之真 景 」 の 写真 をか かげ て,「 川 と岸 の 接 し方,路 の と り方,建 造物
の意 匠,そ の 各 々 に対 す る愛 情,素 材美 の 活 か し方 に対 す る美 的 節 度 が全体 に循環 して い
た と して,その景 観 を,「ヨー ロ ッパ の美 しい運 河 の街 ベ ルギ ー,ブー ル ジュ を連 想 させ る」
との べ てい るが,こ の あた りに な る と,以 上 の 正 論 とは 別 に,実 体 と しての環 境 美 の把 握
につ い て,彼 女 の 目に い さ さか疑 問 をい だ か ぎ る を得 な い。
わ が国の 現 代 の 都 市景 観 の 劣悪 さを指 摘 す る こ と に急 な あ ま り,過 去 を美 化 しす ぎ真 実
を まげ た誇 張 で あ るこ と は,少 し目の あ る人 な ら,この 図 を一 目見 れ ばす ぐわか る し,上 記
の景 観 の 説 明 も一 向 に要領 を得 な い もの で しか な い。 これ が ブ ー ル ジュ を連 想 させ る な ど,
著 者 は下 手 をす る と,そ の 眼識 に つい て カ ナエ の 軽重 を問 われ る こ と に もな りかね な い。
こ う した 点 は,も と よ りイ ンテ リア ・デ ザ イ ナー と しての 彼 女 の レパ ー トリー を超 えた
もの で,そ こ には や は り一 つ の 限 界 が あ るよ うだ。 つ ま り彼 女 の環 境 の 美学 は,抽 象 的 に,
造形 にお け る公 共 精 神 や近 代 思 想 を論 ず る場 合 は,か な り生 彩 を放 つ もの の,具 体 的 な都
市 の景観 構 成 や 空 間 造形 の 問題 に な る と,こ の よ うに何 とな くあや ふ や で説 得 力に とぼ し
い もの に堕 す る場 合 が 多い よ うで ある。
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これ はや は り,彼 女 が こ うした面 で は やは り アマ チ ュ アで あ るこ と を物 語 る もの だ ろ う。
た と えば,彼 女 は た ま た ま 見た建 設 中 の 三条 大橋 歩道 橋 を まず 何 よ りも環 境 意 匠 的 見地 か
ら醜 態 と して告 発 す るの で な く,むしろ その時 あや まっ て美 しい塗装 だ と見 た,さ び どめの
朱 赤 の 色 が後 に 「ど こ にで もあ る薄 い灰色 」 に変 って い た点 をの み悲 喜 劇 と して注 目 した
りす るの で あ る。
この 辺 に,一般 に空 間構 成 を,位相 や ス ケー ル な どの 問題 と して よ りは,と もす れ ば形態
や色 彩 や テ クス チ ュ アの 問題 だ け に短 絡 させ て しま う,在 来 の いみ で の造形 家 と しての,
い かに もイ ンテ リア ・デ ザ イ ナー ら しい見方 が示 され て い ると思 われ る。
一方 造 形 感覚 や趣 好 の 上 で ,著 者 は 少 くと も今 日の 建 築 的状 況 とは かな り大 きな喰 い ち
が い を示 す のだ が,そ れ が一 方 で この 「文 明時 評 」 の 一 っ の特 性 とな っ てい る点 な ども大
きな問題 だ と思 う。
も とよ り現 時 点 で,建 築 とイ ンテ リア ・デザ イ ンの世 界 との 間 には既 にか な りの 思 想的
な ズ レが 生 じて い る こ と を認 め て も,な お著 者 が本 書 の 中 で随 時 に示 す,あ る傾 き を もっ
た 造形 的 な趣 好 の 特 異性 は,全 般 的 に見 て,著 者 が建 築思 想 的 に は未 だ にモ ダニ ズ ムの初
期 的段 階 にあ る こ と を示 す もの と考 え られ る。
それ は本 書 の なか で しば しば連 発 され る'「審 美 的秩 序 」 だの 「節 度 の美学 」,或 い は 「簡
素 の 美」 「統 一 性 」 な ど,一 連 の初 期 の モ ダニ ズ ムの 美意 識 を支 え る造 形理 念 に か か わ り
のあ る コ トバ に よ っ て端 的 に示 され よ う。
それ は ま た一 方 で は著 者 の 「バ ロ ック嫌 い」 だ とか,「 擬 似 モ ダー ン」 な どと い う もの
の考 え方 に お いて,今 日の前 衛 的建 築 に一般 の,重 要 な基 本 的 傾 向 として の 「包 摂 的 」
(lnclusive)に対 す る,初 期 的 傾 向 と して の 「排 除的 」(Exclus三ve)な,いわ ば ピュー
リズム 的姿 勢 を示 す もの で あ り,そ れ は何 よ りも彼 女 の 「単 色 好 み」(し た が って 「多色 嫌
い」)に 明 ら かに 見 られ よ う。
例 えば第5章 「地 方 性 の 洗練 」 の なか で彼 女 は,倉 敷 や 津和 野 の 「臼 と墨 色 の美 しい町
並 み 」 を礼 讃 し,こ れ と同 じ線 を示 す,1970年西 独 ボ ン訪 問 の際 に見 た.「 墨 色 の屋 根 と
臼 い カベ」 の家 並 に見 られ る 「統 一性 」 を好 ま しい もの と考 えた りす るの で あ る・
む ろ ん こ うした傾 向 その もの は,一 が い に否定 出来 ぬ,あ る意 味 では 前向 きの もの だ が,
著 者 の場 合 は,ど う もそ こ に ア メ リカで の教 育 と生活 に よ る,何 らか の思 想 的 孤 立が示 さ
れ るよ うで,こ れは 彼 女 の 在 来期 間 で あ る50年代 後 半 か ら60年に かけ ての アメ リカ ・モ ダ
ニ ズ ムの 思 想 的状 況 が,か つ ての バ ウハ ウ ス時 代 と併 行 的 な,い わ ゆ る 「機 能 主 義 的」 な
古 典 的段 階 に お かれ て い た こと と無 縁 で は な い もの と考 え られ よ う。
当時 彼女 は来 米 した 丹下 健 三 な どの お伴 を し'ζ,ミー ろ の亜 流 た るSOMρ ゴ ー ドン ゜
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バ ン シャ フ ト邸 に まね かれ た時 の 「デ ザ イ ン的 な感 激 」 を語 った りな ど して い る が,こ う
した 事実 と当時 彼 女 が うけ た で あ ろ う,ア メ リ カ的 な デザ イ ンの職 人教 育 な ど を考 え合 わ
せ る と,著 者 が本 書 をと お して示 す ガ ン コ とも い え る程 の ミー ス流 の正 統 モ ダニ ズ ム の姿
勢 が 理 解 出来 るよ うに思 う。
な お この ほ か著 者 は,上 述 の よ うな初 期 モ ダニ ズ ムの 感 覚 や趣 好 と不 可 分 な もの と して,
彼 女 が下 宿 して い た ア メ リ カ中流 家 庭 のハ イ カル チ ュ アの 好 み が示 す 「西 欧的 教 養 人 」 の
高 い レベ ルか ら,わ が国 の 民衆 の生 活 文化 を見 下 ろ した カ タチ の取 あつ か い を,彼 ら に対
して 「善 男 善 女」 な どと い うい い方 でハ シな くも示 す,い うなれ ば 「高僧 的 な」 説教 調 な
ど,問 題 は まだ ま だ あ る の だが,こ の辺 で止 め て お くこ と にす る。
以 上 本書 の マ イ ナ ス の面 を かな り取 りあげ た が,そ う した こ とは,最 初 にの べ た本 書 の
もつ,今 日の 類 書 には 見 られぬ 啓蒙 的 な価値 を そ れほ ど減 ず る もの とは 思 わ れ な い。
40才以 前の 若 さで,.他 領 域 の 問題 を こ れほ ど深 く追 究 して来 たの は稀 有 の こ とだ と思
うが,著 者 は今後 も ひ きつ づ き 「都 市 問題 に審 美 的 側 面 か ら照 明 をあ て る」社 会 的 に意 味
の あ る仕 事 に打 込 み た いむ ね上 記 の 〈近 況 〉欄 で語 って い るが,近 く本 来 の領 域 「室 内 建
築概 論 」 を書 きお ろす 予 定 との こ と。 ま女 の 前途 を大 い に期待 したい もので あ る。
(註)著 書 には,「 イ ンテ リア ・デザ イ ン」 一 造 形 の基 礎 一(彰 国社,1963)
訳 書 には,フ リー ドマ ン他 「イ ンテ リア ・アー キ テ クチ ュ ア)「A・Friedman,J
・F・Pile,F・Wilson;"lnteriorDesige"‐AnIntroductiontoArchitectural
Interiors)があ る,尚 訳 書 に つ いて は本 誌15号に 山崎 慶 昭 氏 の書 評 が あ るの で 参 照
され た い。
(向 井 正 也)
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